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Ayşe Sarısayın/ "Çok Şey Yarım Hâlâ"
Babam hakkında hatırladığım bir
kaç şey...
Türk şiirinin en büyük ustalarından Behçet Necati- 
gil'in kızı Ayşe Sarısayın, babasının bilinmedik yan­
larını, sevgi dolu bir üslupla anlatıyor. Yanında bü­
yüdüğü üvey annesinden, çocukluğundaki sevgi aç­
lığına, düzen tutkusundan şiirlerini yazarken yaşadı­
ğı ruh hallerine kadar bu büyük şair hakkındaki şa­
şırtıcı ayrıntılar okunduğunda, birçok şiiri başka bir 
anlam kazanıyor. Anlatılan önce büyük bir şairdir. 
Daracık bir odada çalışmaktan hoşlanan, düzenli, ti­
tiz, mütevazı, sözcük toplayan, yazılı kâğıtları birikti­
ren bir büyük şair. Ama üvey annesinin yanında ya­
şamış, anne kucağını tadamamış bir babadır da, ço­
cuklarına sonsuz bir sevgi veren, onlara Cimbil adında bir farenin masallarını anlatan, 
aile ve ev sıcaklığını onlara alabildiğine duyuran bir baba. Yapı Kredi Yayınları'nın ye­
niden yayımladığı Şiirler 1938-1958, Şiirler 1948-1972, Şiirler 1972-1979, Bütün 
Düzyazılar I, Bütün Düzyazılar II, Ertuğrul Faciası, Bütün Radyo Oyunları, Serin  
Mavi'rim ardından şairin ev hayatına ilişkin görülmemiş fotoğraflarının eşlik ettiği bu 
kitap Necatigil tutkunları için yepyeni bir rehber.
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